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Una biblioteca sin libros ni revistas 
Mª Carmen López de Bustamante Instituto de Agricultura Sostenible (Córdoba)  
¿Os sorprende este titular, verdad?. A mí también me dejó sorprendida cuando quedó 
terminado hace tres años el nuevo edificio del Instituto al que pertenezco y se creó el 
puesto que hoy ocupo, como responsable de la biblioteca. No, no existen libros ni 
revistas en la sala denominada biblioteca. Entonces, ¿qué funciones realizo?  
El Instituto de Agricultura Sostenible está edificado en unos terrenos donados por la 
Junta de Andalucía, en los que también se encuentran otros centros de investigación 
agraria. En ellos, por supuesto, sí hay biblioteca, y sus fondos están al servicio de los 
investigadores del Consejo. Pero carecen de toda informatización. Mi tarea en estos 
años ha sido demostrarles que los servicios que yo podía darles a través del CSIC, al 
formar parte de su red, no podría dárselos nadie   
Tengo un buen equipo informático, y ahí es donde he dado sentido a mi función de 
bibliotecaria. Recorro las bases de datos a diario, realizando búsquedas y solicitando 
gran cantidad de artículos. Informo a investigadores, becarios y estudiantes de todo 
aquello que pueda servirles. Les ayudo en mis posibilidades, informo de cualquier 
acceso interesante a páginas web. Les comunico, con un boletín informativo, todas 
aquellas cuestiones relacionadas con ayudas, becas o convocatorias de petición de 
subvenciones, publicadas en el BOE o en el BOJA…  
En fin, es una biblioteca “particular”. A pesar de todo, es “mi biblioteca”, la que tengo. Y 
la ilusión por mejorar e ir consiguiendo cosas no me falta. Tengo muchos retos que 
superar y creo que, poco a poco, iré dando pasos hacia esa otra biblioteca ideal, aunque 
sea virtual, con la que todos soñamos.  
